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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. ( Terjemahan 
Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Mengurai Kesuksesan diraih dari 1% inspirasi, 99% keringat. Tak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras ( Thomas Alfa Edison) 
 
Konon, banyak orang sukses di dunia ini adalah orang-orang dengan perilaku 
positif. Mereka adalah orang-orang yang memotivasi dirinya dengan pesan : Aku 





















 Dengan rasa bersyukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan hasil 
karyaku ini untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, yang bisa 
membuat hidupku ini lebih berarti. Setiap kata dari karyaku ini aku persembahkan 
kepada : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendoakanku, 
memberiku semangat untuk menatap masa depan, bimbingan dan kasih 
sayangnya, serta pengorbanannya yang luar biasa dan selalu memberikan 
yang terbaik untukku. Beliau motivator terbesar dalam hidupku. Tak 
pernah cukup membalas semua yang pernah diberikan kepadaku. Karyaku 
ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan baktiku. Keluargaku yang 
lain, kakak, adik, dan keponakan terima kasih, kalian setidaknya sudah 
memberiku semangat dan doanya. 
2. Teman-teman seperjuangan ( Wawan, Ahmad, Adi, Fetrik, Yety, Eka dan 
teman-teman lainnya) terima kasih, kalian sudah banyak membantuku dan 
memberikan solusi dari setiap cobaan yang menghadangku dalam suka 
maupun duka. Semoga tali persahabatan tidak akan putus, meskipun kita 
sudah tidak bersama lagi. 
3. Terima kasih kepada keluarga bapak Wiyono, yang selalu mendoakanku, 
memberiku semangat dan bimbingannya. 
4. Semua pihak-pihak yang tak bisa aku sebutkan satu per satu, saya ucapkan 




                                                    
Assalamu ‘alaikum Wr.Wb 
 Alhamdulialh, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul, “PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN DENGAN   MEDIA GAMBAR BERKATA KUNCI  
SISWA KELAS IV SD NEGERI I MLOPOHARJO WURYANTORO 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2012/2013”. 
 Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi persyaratan dalam 
mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari 
berbagai pihak, sehingga penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya 
skripsi ini. 
 Seiring dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut.  Ucapan terima kasih 
ini saya persembahkan kepada : 
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1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiya Surakarta 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH., M.Pd.,  Pembimbinga Akademik,  dosen 
Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Dosen FKIP PGSD UMS, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan 
selama belajar di Universitas Muhammadiya Surakarta ini. 
4. Ibu Priyatmi, S.Pd M.Pd Kepala Sekolah, serta guru Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas IV di SD Negeri I Mlopoharjo.  
5. Semua teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan memberikan 
suport penulis dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu per satu. 
       Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan 
dan jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan 
demikian, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb. 
       Surakarta, 13 Februari 2013 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DENGAN 
MEDIA GAMBAR BERKATA KUNCI SISWA KELAS IV SD NEGERI I 
MLOPOHARJO WURYANTORO WONOGIRI TAHUN AJARAN 
2012/2013 
Rahmat Wijanarko, A510090014, Proram Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 104 halaman 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
yang berdampak pada keaktifan siswa dan hasil belajar pada siswa kelas IV SD 
Negeri I Mlopoharjo melalui media pembelajaran gambar berkata kunci. Subjek 
dari penelitian ini adalag guru dan siswa kelas IV SD Negeri I Mlopoharjo yang 
nerjumlah 26 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki, dan 13 siswa perempuan. 
Penelitian ini diawali dengan pra siklus, dimana peneliti bertindak sebagai 
observer guru kelas IV SD Negeri I Mlopoharjo, kemudian peneliti melakukan 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Berdasarkan penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan dalam menulis karangan yang berdampak pada keaktifan siswa dan 
hasil belajar siswa. Peningkatakan keterampilan terlihat dalam 5 indikator, yaitu, 
isi, pengorganisasian, penguasaan bahasa, diksi, ejakan dan tanda baca. 
Keterampilan siswa dalam membuat isi karangan pada pra siklus sebanyak 11 
siswa (42,30%), siklus I sebanyak 17 siswa (65,38%), dan siklus II sebanyak 23 
siswa (88,46). Keterampilan mengorganisasi karangan pada pra siklus sebanyak 
8 siswa (30,76%), siklus I sebanyak 9 siswa (34,61%), dan siklus II sebanyak 21 
siswa (80,76%). Keterampilan dalam penguasan bahasa pada pra siklus 
sebanyak 10 siswa (38,46%), siklus I sebanyak 14 siswa (53,84%), dan siklus II 
sebanyak 24 siswa (92,30%). Keterampilan gaya/pemilihan kata (diksi) pada pra 
siklus sebanyak 14 siswa (53,84%), siklus I sebanyak 17 siswa (65,38%), dan 
siklus II sebanyak 21 siswa ( 80,76%). Keterampilan [enggunaan ejakan dan 
tanda baca pada pra siklus sebanyak 15 siswa ( 57,69%), siklus I  sebanyak 18 
siswa ( 69,23%), dan siklus II sebanyak 22 siswa (84,61%). Peningkatan 
keterampilan menulis karangan dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang 
diperoleh data pada pra siklus sebanyak 7 siswa (26,92%) mengalami ketuntasan, 
siklus I sebanyak 11 siswa (42,40%) mengalami ketuntasan, dan pada siklus II 
sebanyak 21 siswa (80,76%) mengalami ketuntasan. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa media pembelajaran gambar berkata kunci dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan  siswa kelas IV SD Negeri I Mlopoharjo Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
Kata kunci : media pembelajaran, gambar berkata kunci, keterampilan menulis, 
karangan, keaktifan, hasil belajar. 
